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― 共同研究の中間まとめとブレインストーミングの試み ―  
（１）大学審議会答申「21 世紀の大学像と今後の改革方策について」（平成 10 年
10 月 26 日）





























































































































































































































































































































































※　本稿は、平成 18 年度 星城大学リハビリテーション学部 学部研究費（特別研究）
による研究の一部である。
